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1 日本政府や JICA は「個人の保護と能力強化により、恐怖と欠乏からの自由、そして、人間一人ひとりが尊厳を持って生きる権利を
追求する」ことが同概念の根幹であるとした。また、同概念を持続可能な開発目標（SDGs）に反映させるべきと主張し、「人間中心」
「予防的」「誰一人取り残さない」等の考え方が 2015年に採択された SDGsの随所に盛り込まれた。 
2 研究プロジェクトの概要は次を参照。https://www.jica.go.jp/jica-ri/ja/research/peace/peace_20131001-20180331.html なお、本











4 国連総会『国連総会決議 A/66L.55/Rev.1』（ニューヨーク、国連総会、2012年）。 
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York: Palgrave Macmillan. 
Mine, Yoichi, Oscar A. Gómez and Ako Muto, eds. 2018 (forthcoming). Human Security Norms in East Asia. New York: Palgrave Macmillan. 
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